











 ケアエリア・マネジメント研究会報告「小松市国保財政について」2016 年 10 月 5 日。 
 小松市役所における中間報告会報告「小松市国保財政について」2016 年 11 月 7 日。 
 「国民健康保険の都道府県単位化をめぐって―石川県内の自治体を事例に―」『金沢大





































































































































































































─  165  ─
Ⅵ　地域包括ケアとエリアマネジメント研究会
